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BIB LI O GRA FÍA 
1!'.-ll~JfiLCOPBA OFICIAL l~SP.lSOLl. Octant Eflición; 
Espasa Calpe, S. A. 
La Heui Ae<ttlemia tle ~ledicina acaba tle publicar esta nue-
Ya edición de la Parnwoopea. Oficial J~spa1iola de acuerdo 
con el Heal decreto de 1929, aumentada en muchos aspectos 
sobre la anterior edición de 1905. 
En esta nueva edición se ha conservado aquello que la 
experieneia ha acreciitatlo en el transcurso del tiempo y se 
ha incluiclo todo lo nueYo de utilidad demostrada. 
Con arreglo a este criterio, de las preparaciones opotera-
picas sólo se consignan aquellas que pueden ser admitidas 
como aceptables para el fin pràctico de la Farmacopea. 
l~n cumplimiento tle los aeuerdos internacionales se ha 
adoptado la nomenclatura latina para la ordenación y deno· 
minación alf'abética de los productos y preparaciones. 
En los medicamentos químicos figurau los pesos atómicos 
con arreglo a la Tabla internacional para 1027. 
J;;n catla material farmacéutico se hace una breve descrip-
ción del mismo, exponiendo, primero, los caracteres macros-
cóvicos y luego los micrograflcos. En las preparaciones far-
macéutieas, al comienzo de cada grupo, figura un capítulo 
de generalidatles clel mismo. También, al final de la obra ~· 
clespués de las Tablas de reactivos, se trata, sucintamente, 
Lle la determinación de algunas constantes fisicas y otros ela-
tos de ortlen químico. 
Los meclicumentos nacidos y derivados de la inmunidad se 
tratan en dos partes: una dedicada a los sueros y otra a 
las vacunas. Los suero;; se han diYidido en artificiales y or-
ganicos, y estos últimos en bücteriunos y no bacterianos, sub-
dividientlo los hacteriunos en antitóxicos y antiinfecciosos. 
Al capitulo tle seroterapia sigue el de serodiagnóstico, que 
reYiste un extraordinario interés. Sueros aglutinantes, bacte-
riolíticos, hemolíticos y precipitantes se exvonen a continua-
ción de los terapéuticos. 
El último eapítulo es el tledicado a las vacunas y en \•I 
se clan las reglas de elaboración comunes a todas y se des-
criben los clif'erentes métodos de preparación. Se describen 
ignalmente las yacuna~ anticolérica, antipestosa, antitifica _,. 
antigonocócica, entre las de uso mtlclico, y las anticarbuncosa 
y antierisipelatosa, entre las destinadas a la ganaclería. 
Obra de absoluta necesidad pam el farmacéutico y de acl-
quisiciún necesaria, según el Heal dec1·eto mencionado, es, 
ndemas, un libro cle extraordinario valor científico que de-
muestra el inmenso Yaler de los señores pertenecientes a la 
Comisión permanente rle Farmacopea que hl han redactaclo. 
La obra ha sido espléndidamente editarla y forma un vo-
lumen de 1.040 paginas en pape! excelente ~- encuadernado 
lujosamente. 
DECONS DE PRYSICO-CHEMIE A UU8,1GE DES ME-
DBCÍNS E'l' DES BIOLOGISTES, par A. STROHr". Masson 
et Cie., edit. París, 1930. 
Desde el año 1926, el profesor STROHL, con la colaboración 
tle los profesores BLA::<CHE'riÈRE, DOGNON, FARRE, LESCOEUR, 
S.WME y \VURMSER, ha venldo desarrollando entre sus alum-
nos de la Facultacl de Medicina de Paris, en cursillo com-
plementaria de su asignatura, una serie de conferencias so-
bre los tema;; de físico-quimica nuís debatidos y m(ts intere-
santes para el médico y biólogo. 
Estas conferencias adaptaclas al momento actual y reuni-
das en un tomo de mas de 300 paginas, acabau de ;publi-
carse ahora con un prefacio del profesor STROHL, y consti-
tuyen sin duda la colección mas interesante de monografías 
publicadas hasta la fecha sobre temas de aplicación de la 
.l<'isico-química a la l\ledieina y a la Biologia. 
L. CERVERA 
LAS /1 ,Yr'NRJIBD clVES DEl" SIS'l'PJJU V.ï:JHniOSO, pur 
H. Cunscu MANN. Cursos de Clínica :\1édica. Editorial Labor. 
Este Yolumen es el tereero de una serie tle cinco que se 
publica bajo el denominador de "Cursos de Clíniea médica". 
Xo es necesario llacer el elogio del profesor CüRi:HJHMANN. 
El Director tle la Clínica médiea tle la Univer;,;idud de Hos· 
toek es sobratlamente conocido por las continuas· manifesta-
dones de su elevada labor científica. 
Se ha propuesto el autor compendiar en el :1\fanual una 
>:Prie de reglas de ne'\.1rología prúctica destinaclas a difundir 
y fomentar los conoeimiento,; neurológicos. Ha conseguitlo 
tumplidamente ~u propósito y eon ello ha llenado un vacio 
pedagógieo, pues subiclo es el desvio o escasa atención que 
el méclico general vre;;ta a la Neurología, sin cluda por lo 
difici I que pam el mrclico acuciado por las urgencias de la 
pràctica profesionul resulta el estudio de los grandes traüt-
dos de esta bra l'a rama de la ciencia médica. 
Se inicia el texto eon el capitulo lle generalidades sobre 
el cliugnóstico, que es un estudio ordenado de la exploración 
clínica funcional somútica y psíquica, sin olYiclar las aplica-
eiones que en Neurologia encuentra el La horatorio. 
Y en eapítulos sucesivos clesfilan ante el lector en forma 
de estudios monogràficos las mfts significaclas entidades no-
:;clógieas: tabes dorsal. esclerosis múltiple, siringomelia con 
su torlejo de atr·ofins y distrofias musculares, afeeciones fo-
cales inflamatorias, tumores y lesiones traumàticas de Ja 
métluln €spinal, neuralgias ~· en especial las formas màs im-
portantes, neuritis y polineuriti><, meningitis aguda, tumores 
y abscesos cerehrales, encefalitis aguda no purulenta, arte-
rioesclerosis cerebral, sífilis del sistema nenioso eentral in-
cluida la ¡mralisis general progresint, síndrome palido-estria-
llo, eefalalgia ~· jaqueca, epilevsia, histeria, neurasteria, neu-
rosis tmnmúticas y de guerra, enfermedacl de Basedow Y 
mixedema, tetania y e;:;vasmofilia, enf'ermedacles hipofisarins, 
miotonía eongénita y miastenia pseudopm·nlítica, n>rtigos, 
neurosis Ynsomotoras y tróficns, ett. 
Tal es, en síntesis, el índice de materias que abm·ca e;;tP 
manual, todas elias expuestas como Cc;nsciHJA?<:-1 sabe, plan-
teadas según el estado moderno de los conocimientos Lle la 
intrincada Neurologia. 
Condensa el autor teorías, consigna lüpótesis, relata hechos 
r cual sellos de su personalidacl avarece prof'usamente eon-
signada la aporlación de su experiencia y su opinión perso-
nal Kobre el tenn objeto de estudio. 
Libr·o útil a loclo médico gener·al, ya que en forma sint(>tiCtl 
~· clarn pone a su alcance, con la inspiración de un sentido 
prúcti('O, los hra,·os estuclios de la moderna Neurologia. 
J. C-EBAMANOS 
Nú)IERO 61 
r;¡, ..... t:~\ 'l'f no CLIN ICO, por 11. RoDRÍGl:Ez l'ORTII.LO. Prú-
lop;o (]f'l Prof. Ch. RICHF~T. J~clitorial Araluce. Barcelona l!):~o. 
con~tituye la obra puhlicalla por el doctor RooníGt:EZ PoR-
'l'tLLO, eminente colaboraclor de ARR 1\HJDICA, la exposición 
dt> una serie de ternas clínicos, a cual màs interesante, <if'f<-
arrollaclos con la superioridad de visión que sólo llep;an a 
poseer lo~ que, cua! el autor, estudian y meditau profunda-
mente las enseñanzas ohtenidas en nna dilatada prú<:tica pro~ 
fPsional. "Este libro es el fruto cle la experiencia de :seis 
Ju;;tros de ,-ida vrofesional", llite l"l Autor, y con añadir que 
psta ,-ida profesional clebe h;ther siclo intensa y constnnte-
mt>nte uprovechada llasta poder dar los opimos frutos reco-
Iecta<los en el lihro (]ue comentamo;:;, hacemos el mejor elogio 
del libro y de su Autor. Aconsejamos calurosarnente a estu~ 
diantes y a médicos, especialmente los no,eles, (]ue lean y 
repasen esta obra, en la (]ne han de ballar, como en pocas 
otrns, conocimientos depurados e interesantísimos. No bus-
quen en la obra del Dr. Ro on iGT'EZ PoRTILLo el tratado di-
dúctico con el encasillamiento de enfermedades, síntomas, tra-
tamientos, etc. No es eso, sino algo, acaso mejor, y clesdl" 
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lu!'go m}tK útil, por nwnto t>l ht•twficio pní.ctico de lo:; trata-
!lo~ clirlúclicos _,. llogmútico · puE>cle con~iderarse ~-a ca<lucado: 
es Iu reeopilación de una ,;erif> de capitulo,; monogrúfico::;, rt>-
ho~ant!'R de s!'ntirlo clínico. E'n In,; que se exponE'n sucesi nt-
mente: El raLor rle la oportunidar~ en Clin ien Terat}('utic:a. Bl 
iniC'tTO(Jatr;rio r n Clínica; .~u rcllaiJilitación. La fi ebre en -'<li 
a-'<pf'r·to clínic:o, IJa.~ado e11 los r·onor·imiento., fisiopatolóyico., 
morlerno-'<. Tcrapfutica raciowtl de la fie/He. La neummtin 
centraL en la intancia: su frccucneia: en·ore., din(¡lló-'<lico., 11 
manera cie fTitarlos. ConcqJto clinico actunl Nl la Septicemirt. 
t·in.,e11rwza., terapr'uticas derirada-' del cmiCepto clínico actual 
rle la 8epticemin. La OJ'i[¡enoterapia por ria parenterrtl. La 
J)icta, sangria y tran8fu-'<íón Mlllftllinea ri.,ta-~ rt trnrés de lft-'< 
concepf'iones fisío-pnto-terapr'uticas morlernas. La noción del 
terrcno y de Ta aptitud morbo8a. tactrn-es bri-'<ÍC08 de la pato-
logia 11 fe¡·upéutica moàertW8. 
:1\o queremos cenar esle comentario sin antes agrade<.:t>r 
al Dr. UonRÍGUEZ Pon-rrLLO t>sta valiosa aportaeión ;;uyn ni 
dE>sarrollo del senticlo clínico y rogarle continúe publican<lo 
lo;; comE>ntarios clínicos que ~u larga ~- hien avrovechada 
pràctica profesional le sngiera. 
N. UATTE:STINI 
